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Унікальны помнік археалогіі — 
заходняя частка Запалоцкага пасада Полацка: 
праблемы аховы і вывучэння 
Уводз іны 
У 2012 г. былі праведзены археалагічныя раскопкі на заходняй частцы За-
палоцкага пасада старажытнага Полацка. Гэтыя раскопкі былі абумоўлены 
пільнай патрэбай у вывучэнні тэрыторыі, якая стала аб'ектам гаспадарчай 
дзейнасці . На тэрыторыі, якая з 2007 г. мае статус гісторыка-культурнай каш-
тоўнасці катэгорыі «2», сталі актыўна праводзіцца земляныя работы. Па-пер-
шае, дадзеная тэрыторыя трапіла пад пільную ўвагу т.зв. «чорных» капацеляў. 
Вынік іх дзейнасці — лакальна перакапаны культурны пласт, наяўнасць 
шматлікіх ям глыбінёй ад 0,2 да 1 м. Па-другое, культурны пласт стаў пры-
цягваць увагу рознага кшталту «прадпрымальнікаў», якія наладзілі яго вываз 
на агароды. Па-трэцяе, полацкай будаўнічай арганізацыяй без усялякага архе-
алагічнага ўзгаднення ў 2012 г. быў распрацаваны кар'ер для выбаркі пяску. 
Распрацоўка кар'ера была спынена , а на месцы , дзе актыўна раскопваўся 
культурны пласт для вывазу на агароды, былі зроблены раскопы і ш у р ф ы . 
Археалаг ічныя раскопкі былі праведзены Д.У. Дукам (раскопы 1, 3) і 
А .Л . Коцам (раскопы 2, 4) пры ўдзеле студэнтаў Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта . Сумарная плошча раскопаў 1 і 3 — 108 м 2 , раскопаў 2 і 4 — 
40 м 2 . Раскопы былі «прывязаны» да зон макс імальнага пашкоджання 
культурнага пласта . Найбольш пашкоджаны культурны пласт аказаўся каля 
заходняй мяжы сучаснай ж ы л о й часткі Запалоцця . Тут месцамі культурны 
пласт быў зрэзаны бульдозерам да мацерыка , месцамі — пераадкладзены 
ў вялікія кучы і падрыхтаваны да вывазу. 
У дадзеным артыкуле прадстаўлены папярэднія вынікі праведзеных 
раскопак. Археалаг ічныя знаходкі з раскопаў А .Л . Коца , за рэдкім выклю-
чэннем, не з гадваюцца . 
Гісторыя вывучэння археалаг ічнага помніка 
Археалаг ічным атрадам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2004 г. 
была адкрыта заходняя частка Запалоцкага пасада старажытнага Полац-
ка на плошчы 21 га. Усяго было закладзена 8 шурфоў і раскоп 1 (140 м 2 ) , 
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агульная раскапаная плошча склала 154 м 2 . Раскоп 2 (168 м 2 ) зроблены ў 
2006 г. у працяг раскопу 1. Такім чынам , сумарна ўскрытая ў 2004 і 2006 гг. 
плошча склала 322 м 2 (мал. 1) [5-8]. 
0 450 900 м 
1- натуральны роў; 2 - натуральны роў; I I 1 
3 - меліярацыйная траншэя; 4 - грунтавая дарога. 
•і 1- - тэрыторыя размяшчэння культурнага пласта Х-ХІІ стст. 
Мал. 1. План Полацка з пазначэннем заходняй часткі Запалоцкага пасада 
і тэрыторыі археалагічнага даследавання 2004, 2006 і 2012 гг. 
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Час засялення заходняй часткі Запалоцкага пасада можна надзейна д а -
таваць у межах XI ст. 3 вялікай доляй верагоднасці можна вызначыць па-
чатак засялення дадзенай тэрыторыі ў канцы X ст. Верхняя храналаг ічная 
мяжа сярэдняга стратыграфічнага гарызонту была акрэслена мяжой X I I -
XIII стст. 
Археалаг ічных сведчанняў пра засяленне заходняй часткі Запалоцкага 
пасада ў XIV—XV стст. няма . Комплекс рэчаў верхняга стратыграфічнага га-
рызонту нешматлік і і ўкладаецца ў дыяпазон ХУ І -Х ІХ стст. Выразных слядоў 
пабудоў ХУ І -Х ІХ стст. у заходняй частцы Запалоцкага пасада не выяўлена . 
Верагодна, у гэты час заходняя частка Запалоцкага пасада не была заселе-
на і магла выкарыстоўвацца пад агароды ці выпасы хатняй ж ы в ё л ы (пра 
магчымасць рэдкай фальваркавай забудовы сведчаць нешматлік ія фраг-
менты пячной кафлі) . 
Стратыграфія культурнага пласта раскопаў 
Сярэдняя магутнасць культурнага пласта ва ўсіх раскопах складае 
каля 1 м. Выключэннем з 'яўляецца раскоп 3, у якім выяўлены сляды вя-
лікай драўлянай пабудовы — адпаведна , мацерыковая яма мае б о л ь ш у ю 
глыбіню. 
Стратыграфія раскопу 1 налічвае тры выразныя гарызонты. Верхні 
с тратыграфічны гарызонт — гэта вельмі бедны на знаходкі пластзярн істага , 
аднароднага супеску жоўтага ці светла-карычневага колеру з невялічкімі 
каменьчыкамі круглай ці авальнай ф о р м ы , а таксама з кавалачкамі чырво-
най гліны. Размешчаны на большай частцы раскопу адразу пад дз ірваном . 
Сярэдняя магутнасць пласта — да 0,3 м. 
Асноўная частка рэчаў знойдзена ў стратыграфічна аднародным плас-
це зямлі сярэдняга стратыграфічнага гарызонту. Сярэдні стратыграфічны 
гарызонт распаўсюджаны на ўсёй плошчы раскопаў. Пласт камкаваты , 
сугл інкавы і дастаткова аднародны па структуры, мае цёмна-шэры з ка-
рычневатым адценнем колер. У пласце трапляюцца л інзы вугалю, кавалкі 
вапны , л інзы чырвонай спечанай гліны і пяску белага колеру. Сярэдняя 
магутнасць пласта — да 0,4 м, месцамі распаўсюджаны да мацерыка . 
Ніжні с тратыграфічны гарызонт — гэта перадмацерыковы , сугл інкавы, 
светлы з жаўтаватым адценнем ці бл іжэй да карычневага пласт з шэрымі 
плямкамі і кавалачкамі вуголля . Сярэдняя магутнасць пласта — да 0,4 м, 
месцамі — каля 0,1 м. 
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Мал. 2. Свінцовая епіскапская пячатка (пярэдні бок і адварот). 
Такім чынам , стратыграфія раскопаў 2012 г. вельмі падобная на 
стратыграфію раскопаў2004 і 2006 гг. (гэта ж пацвярджаюць і археалаг ічныя 
знаходкі з культурных пластоў) . Адпаведна , пацверджана с інхроннасць 
існавання пасялення на ўсёй вызначанай плошчы . 
У раскопе 3 выяўлены рэшткі вуглавой часткі пабудовы, н іжняя част-
ка якой заглыблена ў мацярык на 1,5 м. Падлога падклета (?) выкла-
дзена вялікімі камянямі , такія ж камяні зафіксаваны пад спарахнелымі 
бярвеннямі сцен . Магутнасць сцен вызначаецца па шырыні траншэі — 
0,6 м. Працяг раскопак пабудовы запланаваны на наступны палявы се-
зон . Папярэдне можна вызначыць пабудову як частку баярскага дома ці 
вялікага дома на падклеце . 
Археалаг ічныя знаходкі 
У артыкуле прадстаўлена ап ісанне часткі археалаг ічных знаходак з 
раскопаў 1 і 3 (за в ы к л ю ч э н н е м падвескі са знакам Рурыкавічаў з раско-
пу 4) , якія вызначаюць статус і род заняткаў насельніцтва . 
Сфраг і с тычны матэрыял прадстаўлены св інцовымі актавымі пячаткамі 
і пломбамі . На пячатцы з раскопу 3 адлюстравана выява Багародз іцы 
«Знаменне» ў поўны рост (мал . 2) . Д ы я м е т р пячаткі — 1,9 см . Зверху на 
пярэднім баку прысутн ічаюць багародз ічныя цітлы. Прачытанне іншых 
літар выклікае цяжкасці . Актавая пячатка з выявай Багародз іцы найбольш 
характэрна для епіскапскіх бул [13, с. 53] . 
Другая пячатка выпадкова знойдзена на тэрыторыі , куды вывозіўся 
культурны пласт з Запалоцця . Захоўваецца ў прыватнай калекцыі . Пячатка 
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Мал. 4. Свінцовая пломба 
(пярэдні бок). 
Мал. 3. Свінцовая пячатка з выявай княжацкага знака (пярэдні і адваротны бакі) 
мае дыяметр 2,3 с м . На абодвух баках з м е ш -
чана выява родавага княжацкага знака — 
трызубца з крыжом пасярэдз іне (мал . 3) . 
Паводле С.В. Бялецкага , родавы знак т р ы -
зубец з ускладненай ф о р м а й вяршыні цэн-
тральнага зубца характэрны для малодшых 
дзяцей Уладзіміра Святаслав іча — Ізяслава , 
Яраслава , Мсціслава і Судзіслава [4, с. 18] . 
Св інцовая пломба мае на пярэднім баку 
выяву л і тары А з перакладз інай уверсе . Д ы -
яметр пломбы — 1,2 см (мал . 4 ) . 3 адварот-
нага боку выява дакладна 
не чытаецца , магчыма , 
на ім з м е ш ч а н а пагруд-
ная выява святога. 
Бронзавая падвеска з 
княжацк ім знакам з н о й -
дзена ў раскопе 4 . Мае 
т р а п е ц ы я п а д о б н у ю ф о р -
му, памеры — 4,4x2,8 см 
(мал . 5). Захаваліся сла-
быя сляды серабрэння 
паверхні . Падобныя пад-
вескі в ы к а р ы с т о ў в а л і с я 
прадстаўн і кам і княжац-
Мал. 5. Бронзавая падвеска з выявай княжацкага 
знака (пярэдні бок) і праквітнеўшага крыжа (адварот). 
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Мал. 6. Бронзавая накладка 
на скураны рамень. 
кам адмін істрацыі для адлюстравання 
свайго статусу, г.зн. былі свайго роду 
даверчымі знакамі . Д а к л а д н ы ана-
лаг дадзенай падвескі знойдзены на 
Перадольск ім пагосце (пад'ёмны ма-
тэрыял , захавалася н іжняя частка) [3, 
рі/іс. 15: 2] . С.В. Бялецкі суадносіць пад-
веску з князем Уладзімірам Святаславі-
чам (параднае адлюстраванне рода-
вага знака Уладзіміра Святога) , а час яе 
вырабу звязвае з 988 г. [3, с. 256] . 
Дэталі паяснога набору прадстаў-
лены бронзавымі накладкамі і спражкамі . 3 накладак вылучаецца адзін 
рэдкі па ф о р м е выраб , які мае выгнутую форму, па контуры блізкую 
да пяцівугольніка , з бакамі , якія зыходзяцца да аснавання , арнамент 
прадстаўлены дэградаванымі пальметамі . Памеры накладкі — 2,7 ( в ы ш ы -
ня) х2,б (шырыня) х0,5 см (шырыня асновы) . 3 адваротнага боку — тры 
крапежныя стрыжні (мал . б). Д а к л а д н ы аналаг не выяўлены. Тыпалаг ічна 
бляшка падобная да класа X, групы 2 паводле В.В. Мурашовай і датуецца 
XI ст. [12, с. 36, 111] . 
Дзве друг ія накладкі і спражка (мал . 7) таксама не маюць прамых 
аналог ій . А д н а к дэкаратыўны матыў «пальметаў» і тыпалаг ічная прына-
лежнасць н а к л а д а к д а з в а л я е суаднос іць і х з х р а н а л а г і ч н а й групай вырабаў 
Х-ХІ І стст. [9, рнс . 22 : 33 -34 ] . 
Мал. 7. Бронзавыя накладкі на скураны рамень і раменная спражка. 
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Мал. 9. Абразок-устаўка з выявай 
Божай Маці з Немаўлём. 
3 прадметаў хрысціянскага культу в ы -
лучаецца калекцыя нацельных крыжыкаў . 
Адз ін з іх мае памеры 3,2x2,5 см . У рамбіч-
ным па ф о р м е с я р о д к р ы ж ж ы ў круг-
л ы м медальёне змешчана выява святога 
(мал . 8) . Падобныя к р ы ж ы тыпалаг ічна д а -
т у ю ц ц а XI—XII стст. [2, с. 31, рмс. 9: 25] . 
Знойдзены бронзавы абраз-устаўка ў 
драўляную, скураную ці метал ічную асно-
Мал. 10. Завушніца ву з выявай Божай Маці з Немаўлём (мал . 
з бронзы і серабра. 9) . Гэты выраб мог з 'яўляцца часткай на-
груднага абраза , мог з 'яўляцца ўстаўкай на абклад царкоўнай л і таратуры , 
а мог прызначацца для аздаблення рытуальнага начыння ці с трою свя -
тара . Аналаг паходзіць з калекцыі С .Л . Міхейкі (3 ,2x2,2x0,4 см) , устаўка 
была знойдзена на правым беразе Дзв іны , які прылягаў якраз да заходняй 
часткі Запалоцкага пасада [1, с. 152] . 3 адваротнага боку ўстаўкі з раскопу 
захаваліся рэшткі крапяжу ў выглядзе невысокага (0,2 см) с трыжня , раз-
мешчанага пасярэдз іне . 
3 прадметаўупрыгажэння вылучаюцца рэпрэзентатыўнасцю наступныя. 
Бронзавая завушніца з т р ы м а сярэбранымі пацеркамі , аздобленымі 
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зерню (мал. 10). Памеры выра-
бу: дыяметр дротавай асновы — 
2,3 см, шырыня пацерак — 1 см. 
Плоскі бронзавы бранзалет 
аздоблены стылізаванымі змя-
інымі галовамі і арнаментаваны 
рамбічнай стужкай на злёгку 
выгнутай вонкавай паверхні 
(мал. 11). Максімальная шырыня 
бранзалета — 1,2 см . Мае шы-
рокія аналогіі ў балцкіх і славян-
скіх (крывіцкіх) старажытнасцях. 
Бронзавы ключык-падвеска, 
па форме аналагічны найбольш 
архаічнаму тыпу жалезных ну-
траных замкоў X — пачатку 
ХШ стст. па тыпалогіі Б А Колчы-
на [10, с. 162]. Памеры ключыка-
Мал. 11. Бронзавы бранзалет. 
Мал. 12. Бронзавы ключык. 
падвескі — 4 см (даўжыня), 1,5 см (вышыня бародкі) , 1,1 см (вышыня 
рамбічнага дзяржання) (мал. 12). Д а бронзавых прывесак належыць папу-
лярная на тэрыторыі Русі ў ХІ-ХП стст. жаночая падвеска-лунніца (мал. 13). 
Шырыня падвескі 3,2 см (адзін край абламаны) , вышыня — 2,3 см. 
Бронзавы званочак-бразготка з крыжападобнай прораззю і а р н а м е н -
таванымі пялёсткамі в ы ш ы н ё й 1,9 см (мал . 14) . 
Мал. 13. Бронзавая падвеска. 
Мал. 14. Бронзавая бразготка 
з крыжападобнай прораззю. 
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Аал. 15. Бронзавая 
гірка-разнавага. 
Мал. 16. Бронзавы пярсцёнак. 
Г ірка-разнавага з бронзы , якая мае вы-
шыню 1,5 см, дыяметр сярэдзіннай часткі — 
2,1 см , дыяметр верхняй часткі — 1,2 см . 
На верхняй сплошчанай частцы нанесены 4 кропкі ў ф о р м е ромба , пя-
тая — пасярэдз іне (мал . 15) . 
І н ш ы я метал ічныя в ы р а б ы , з н о й д з е н ы я падчас раскопак , прад-
стаўлены давол і вял ікай с е р ы я й б р о н з а в ы х рэчаў (напарстк і , кольцы , 
гузікі , накладк і , цэпатрымальн ік і , кавалкі д р о т у рознага д ы я м е т р а ) (мал . 
16) . З н о й д з е н а серыя б я с ф о р м е н н ы х св інцовых пласц інак , пломбаў , 
гуз ікаў ад верхняй вопратк і . Ж а л е з н ы я вырабы прадстаўлены рэчамі 
гаспадарчага ў ж ы т к у ( р ы б а л о ў н ы я кручк і , заклёпк і , н а ж ы , цвік і , с кобы , 
крэс івы і інш.) , а таксама зброяй (наканечн ік с тралы , пласц інка л е м е -
лярнага даспеха ) . А п о ш н я я мае 
Мал. 17. Жалезная пласцінка 
лемелярнага даспеха. 
прамавугольную выгнутую фор-
му, п а м е р ы — 5,3x2,1-2 ,2 см , 
дзве адтул іны : уверсе (дыя-
метр 0,3 см) і ўн ізе ( закрыта 
карозіяй) (мал . 17) . Кароз ія , 
м а г ч ы м а , хавае і сляды адтулін 
(ці разметк і для іх нанясення) 
па краях пласц іны . 
Вырабы са шкла — рэдкія , 
прадстаўлены кавалкам ілжэ-
вітога зялёнага бранзалета , бе-




пацеркай . Знойдзены і в ы -
рабы з шыфернага слан-
цу — прасл іцы. 
Такім чынам, знойдзеныя 
ў заходняй частцы Запа-
лоцкага пасада рэчы вылу-
чаюцца сваёй рэпрэзента-
тыўнасцю і адлюстроўваюць 
высок і с а ц ы я л ь н ы с татус 
уладальнікаў. Прадстаўлены М а л І 8 Бронзавая ювелірная форма. 
рэчы д р у ж ы н н а й культу-
ры (дэталі паяснога набору, пласцінка лемелярнага даспеха , у раско-
пе 4 знойдзена бронзавая сякерка-падвеска) , сярод якіх, в ідаць, былі 
прадстаўнік і княжацкай адмін істрацыі (уладальнік падвескі з родавым 
знакам) , якія маглі весці перапіску з еп іскапам ці дзейн ічаць ад імя князя 
(пячаткі-булы) . 
Зазначым і прысутнасць на вывучаемайтэрыторы і прадстаўн ікоўэл і тнай 
рамеснай прафесі і — ювеліраў. У раскопах 2004 і 2006 гг. былі знойдзены 
артэфакты, якія сведчаць аб развіцці гэтай галіны рамяства (сценкі тыгляў, 
бронзавы злітак і нарыхтоўк і ) . У сёлетн ім раскопе 1 знойдзена бронза-
вая ф о р м а , якая , магчыма , прызначалася для адліўкі ўпрыгажэнняў , на-
прыклад , паясных накладак (мал . 18) . Ф о р м а мае невялікія памеры — 
2,8x1,5x0,5 с м . Знойдзена ў с тратыграфічным пласце XI ст. 
В ы с н о в ы 
Унікальнасць вывучаемага помніка археалогі і в ідавочная не толькі ў кан-
тэксце беларускай, але і еўрапейскай археалогі і . У гэтай сувязі з 'яўляецца 
паказальным меркаванне акадэміка Расійскай акадэміі навук, дырэктара 
Інстытута археалогі і РАН М.А. Макарава : «археологмческая кладовая Русм 
к сегодняшнему д н ю уже су іцественно мстоіцена. Многне знаковые по-
гребальные памятнмкм полностью нсследованы раскопкамн м фмзмческм 
пересталм суіцествовать. . . Раскрыты раскопкамм \л важнейшме участкм це-
лого ряда ключевых торгово-ремесленных поселенмй (Крутмк, Тммерёво) 
м древнейшмх городскмх центров (Кмев, Нзборск , Псков) , некоторые унм-
кальные обьекты полностью уннчтожены млн смльно разрушены хозяй-
ственной деятельностью (Сарское городмцце, Белоозеро)» [11, с. 22] . 
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Такім чынам , як шчасл івае выключэнне , у Полацку мы маем прыклад 
наяўнасці раннегарадскога культурнага пласта канца X — першай паловы 
XI ст. на п л о ш ч ы амаль цэлага пасада . Што асабліва важна , гэты пласт 
амаль не закрануты прамысловай дзейнасцю . На вывучаемай частцы З а -
палоцкага пасада , а найбольш верагодна — і на ўсёй тэрыторыі Запалоц-
ця, уключаючы і яго ўсходнюю частку — у XI—XII стст. сяліліся не толькі 
прадстаўнік і эл і тарных рамесных прафес ій , але і в ы ш э й ш ы сацыяльны 
пласт тагачаснага насельніцтва — полацкае баярства . 
Натуральна , вывучаць такія ц ікавыя аб'екты з 'яўляецца актуальнай 
патрэбай , асабліва для Полацка , які ў розныя часы моцна пацярпеў ад 
страты помнікаў г історыі і культуры. А д н а к каб вывучаць якасна і з улікам 
найноўшых археалаг ічных метадаў (прамыўка культурнага пласта , ф іксацыя 
мікрааб'ектаў і запаўнення невялікіх культурных прапластак , правядзенне 
геафіз ічных даследаванняў і інш.) , гэты п л а с т т р э б а зберагчы ад разбурэн-
ня «чорнымі» капацелямі . 
Сучасны арх і тэктурны план добраўпарадкавання Полацка не праду-
гледжвае актыўнай забудовы прасторы паміж м ікрараёнам «Аэрапорт» 
і ракой Заходняя Дзв іна . Значыць , інтэнсіўная будаўнічая дзейнасць д а -
дзенай тэрыторыі ў бл іжэйшым будучым не пагражае . А л е гэта не азна-
чае адсутнасць патрэбы ва ўладкаванні кар'ераў (сёлетні прэцэндэнт ) ці 
пракладцы інжынерных сетак. Гарадскім уладам неабходна пільна сачыць 
за выкананнем заканадаўства па ахове г історыка-культурнай каштоўнасц і , 
што сёння не зусім удаецца . 
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